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2003 Cedarville university Softball 
Cedarville 
3/28/03 
Cedarville 0 (3-7) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Ginger Keithley cf •..•... 1 0 0 0 
Jackie Greetham lf ...•... 2 0 0 0 
Ashley smith ss •.•.••.• .• 2 0 1 0 
Richelle Clem dh ..••.•.•• 2 0 0 0 
Sarah Tse:rmengas lb ...•.. 2 0 0 0 
Courtney Thayer c/pr ••••• 2 0 1 0 
Kayleanne Epp pr ••••••.• 0 0 0 0 
Christa Stanford rf •••••• 2 0 0 0 
Patty Wilson 3b ...•• .. ••• 2 0 2 0 
Tara Munson 2b • .. ••..•••• l 0 0 0 
Julie Burt p ... . . ... .. ..• 0 0 0 0 
Allie Smith p ........... 0 0 0 0 
Totals .•..•••..• .. ••• . .. • 16 0 4 0 
Score by Innings R H E 
Cedarville .••..••• • • 000 00 - O 4 s 
Eastern Oregon .••••• 440 10 - 9 7 O 
0 0 0 0 0 
0 1 3 0 1 
0 0 0 1 0 
0 1 0 0 1 
0 1 4 1 0 
0 1 3 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 1 2 1 l 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 6 12 5 3 
vs 
at 
Eastern Oregon 
Orange, CA 
Eastern Oregon 9 (10-4) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Nicki Schultz rf ......•.. 1 3 1 0 2 0 0 0 0 
Tonilynn Reardon dh .....• 2 1 0 0 0 1 0 0 0 
Casi Reisenauer ss ....... 3 2 1 0 0 0 2 0 0 
Beth Hull lb .....•..•.••• 3 1 2 2 0 1 5 0 0 
Chelsea Long pr ••...•••. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AJnanda Heuberger lb ••.•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Adrienne Fullmer c ••••••• 3 1 2 4 0 0 5 2 0 
Heather Tandberg 2b •..••• 3 0 0 0 0 1 3 0 2 
Megan Brock cf ••••....••• 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
Nicole Landstrom 3b ••••.. 2 1 1 0 0 0 0 1 0 
Kathy Bielemeier lf .••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Jayne-Leigh Thomas p ..... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Melissa Jacobson p ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals . . •••••••••••....•• 20 9 7 6 2 3 15 6 3 
E - Thayer 2; Munson 2; Burt. LOB - Cedarville 3; E. Oregon 3. HR - Hull; Fullmer. SH - Keithley(S); MUnson(l); Reardon; 
Bielemeier. SB - Schultz; Reisenauer. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Julie Burt .•.•...•.. 1.2 5 8 4 1 1 10 13 
Allie Smith .•..•.... 2.1 2 1 1 1 2 10 11 
Win - Thomas. Loss - Burt. Save - None. 
WP - All. Smith. 
umpires -
Start: 6:00 pm Time: 1:10 Attendance: 
Game notes: 
Sun West Tournament 
Game: GAME-10 
Eastern Oregon IP H R ER BB SO AB BF 
Jayne-Leigh Thomas •• 4.0 2 o O O 4 12 14 
Melissa Jacobson .... 1.0 2 0 0 0 2 4 4 
